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El presente informe de investigación tiene como finalidad   la modificación del término 
“estudios exitosos” por “notas aprobatorias promediadas” para su correcta aplicación en el 
proceso de alimentos sobre estudios superiores. En tal sentido, con la intención de recabar 
información veraz y confiable se optó por considerar como población de estudio a los 
operadores jurídicos, el cual según refiere el Colegio de Abogados de Lambayeque, existe 
un total de 8283 operadores jurídicos en la región Lambayeque. 
 
Siendo que la población de estudio es un total de 8283 operadores jurídicos del departamento 
de Lambayeque, corresponde mencionar que se ha establecido como análisis de estudio la 
cantidad de 60 operadores jurídicos, ello en razón a que estamos haciendo uso de una muestra 
no probabilística por conveniencia. En relación  al tipo y diseño del  presente estudio, 
corresponde explicativo y estudios de casos, respectivamente. 
 
Con el fin de darle objetividad a la presente investigación, se ha recabado información 
haciendo uso de la técnica de la encuesta, la cual estuvo dirigida a nuestra unidad de análisis, 
esto es 60 operadores del derecho. 
 
Finalmente, de  los resultados se obtuvo que el 98% de la  muestra estudiada concluye que 
la modificación del término estudio exitoso por notas aprobatorias promediadas es viable en 
tanto refleja que existe un factor denominado subjetividad; dicha apreciación se encuentra 

































The purpose of this research report is to modify the term "successful studies" by "averaged 
passing grades" for its correct application in the food process of higher education. In this sense, 
with the intention of obtaining information, can be used as a study entity and technical operators, 




Being that the study population is a total of 8283 technical operators from the department of 




In order to give objectivity to the present investigation, information has been gathered about the 
use of the survey technique, which was directed to our analysis unit, that is, 60 legal operators. 
Finally, from the results it was obtained that 98% of the study sample concludes that the 
modification of the term successful study by averaged passing grades is viable insofar as there 
is a factor called subjectivity; This assessment is corroborated with 5 questions and their own 
results expressed in the present research work. 
 
 



































En nuestra legislación civil se ha suscitado un problema no tan fácil de afrontar para 
el Juzgador, pues el artículo 424° del Código Civil Peruano muestra la perspectiva del 
legislador en relación al tema de la “subsistencia o prórroga” del derecho alimentario a favor 
de las personas mayores de edad, entre ellos los jóvenes que cursen estudios universitarios, 
donde exige que los mismos cursen exitosamente la carrera profesional o técnica; sin 
embargo, el legislador no se ha preocupado en delimitar o desentrañar a que se refiere la 
expresión “exitosamente”, máxime si en la Ley Universitaria se reconoce la vigencia de la 
calificación vigesimal y, más aún cuando este dispositivo se cruza con la realidad social. A 
mayor entendimiento veremos que el artículo antes mencionado expresa lo siguiente: 
 
“Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros 
mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio 
hasta los 28 años de edad; y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de 
atender  a  su  subsistencia  por  causas  de  incapacidad  física  o  mental  debidamente 
comprobadas." 
 
Este dispositivo legal, modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27646 publicada el 23 
enero 2002, constriñe que el joven universitario que curse estudios pre-profesionales que 
tenga la calidad de beneficiado alimentista dentro de un proceso de alimentos, deberá 
acreditar que esté siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años 
de edad. 
 
Atendiendo a la finalidad que cumple toda norma en un sociedad, esto es, regular la 
conducta del hombre en concordancia con la realidad social y realizando un parangón entre 
la función normativa y la función del artículo 424° del Código Civil, nos encontramos ante 
una dicotomía jurídica, pues se ha originado un elemento legal que no se encuentra acorde 
con la realidad social. 
 
En lo anteriormente descrito se centra la problemática de esta investigación, en la 
incorporación de un precepto normativo con términos dicotómicos, esto es, el término 













1.1 Aproximación Temática 
 
Como antecedente de nuestra realidad problemática, se ha recogido tesis cuyo tema a 
tratar es el derecho alimentario a favor de mayores de edad, más en específico la subsistencia 
de la obligación alimentaria, figura jurídica regulada por la legislación civil. Estando a lo 
antes descrito, y con el fin de encaminar la presente investigación se han hecho uso de 
investigaciones a nivel local, nacional e internacional, los cuales se detallan a continuación 
de la siguiente manera: 
 
1.1.1 A nivel Internacional 
 
Uribe, M.(2015) en su trabajo de investigación titulada: “LA CITACIÓN EN EL 
JUICIO DE ALIMENTOS ANTE EL DEBIDO PROCESO Y LOS DERECHOS DE LOS 
SUJETOS PROCESALES”, presentado ante la Universidad Regional Autónoma de los 
Andes “UNIANDES”– Ecuador, para optar el título de fin de grado de Derecho, expone de 
manera  general  que  hasta  los  21  años  es  la  edad  límite  para  requerir  los  alimentos 
relacionados a la educación para la actividad productiva en el supuesto caso que una persona 
sea dependiente de otra. 
 
1.1.2   A nivel Nacional 
 
Oré,  (2015)  en  su  tesis  titulada:  “EL  DERECHO  ALIMENTARIO  DEL  HIJO 
EXTRAMATRIMONIAL MAYOR DE 18 AÑOS EN LAS DEMANDAS DEL JUZGADO 
DE PAZ LETRADO DE LIMA – 2015”, ante la Universidad de Huánuco,  refiere que para 
ser beneficiario de los alimentos dada la mayoría de edad se debe contar como requisito de 
procedencia la satisfacción en los estudios y la sustenta en su basamento teórico del cual ha 
obtenido que el éxito es dado por la obtención de notas aprobatorias. 
 
1.1.3 A nivel local 
 
García y Viteri, (2014) en su tesis titulada: “INCORPORACIÓN DE CRITERIOS 
PARA DETERMINAR ESTUDIOS EXITOSOS EN PROCESOS DE ALIMENTOS PARA 
MAYORES  DE  18  AÑOS  EN  LEGISLACIÓN  NACIONAL”,  para  optar  el  título 
profesional de Abogado ante la Universidad Privada Señor de Sipán, expone en su última 













La Comunidad Jurídica desarrolla empirismos normativos en la incorporación de 
aspectos para determinar estudios exitosos en procesos de alimentos para mayores de 18 
años en la legislación nacional debido a que se existen discrepancias teóricas de diferentes 
autores, además advierten ciertos vacíos con la norma existente que regula esta institución 
debido que al momento de elaborarla no se ha tenido en cuenta algunos conceptos básicos o 
no se ha tenido como referencia lo rescatado por la jurisprudencia. (pag. 222) 
 
En tal sentido, existen ciertos vacíos con relación a la interpretación de la norma 
comprendida en el artículo 424° del Código Civil; es decir el legislador no ha establecido la 
terminología adecuada para entender de manera clara el término estudios exitosos. 
 
 
1.2 Marco Teórico 
 
 
Para el autor Gaitán, G. (2014), establece que el derecho alimentario se concibió en roma, 
es decir, en esa época se detallan los primeros vestigios de la obligación alimentaria, más en 
específico se desenvuelve y origina en la comunidad romana prehistórica. (pag.1) 
 
Asimismo, el autor en mención considera que un aspecto particular de la familia romana 
se sustentaba en la imagen del pater familias; y se entendía como aquella figura que denotaba 
poder, mayor jerarquía y  mando absoluto sobre sus miembros que conformaba la familia. 
Según lo señalado, es menester sintetizar que el derecho del hijo a ser beneficiado con 
alimentos, surge de la patria potestad; en otras palabras, es la obligación del padre de prestar 
alimentos a sus hijos. 
 
De igual modo, Gutiérrez Berlinches (2004), nos manifiesta que los romanos ya 
conocían  la  institución  de  alimentos  entre  familiares;  obviamente  bajo  un  carácter 
restringido, a diferencia de lo que preceptúa nuestro ordenamiento jurídico.(pag.144) 
 
Las familias romanas se caracterizaban por el apoyo mutuo de sus miembros, ello el 















A la idea  señalada líneas arriba, subvenciona la esencia del dominio del pater familias; 
siendo general y definitivo, este se extendía a todos los miembros del tronco familiar. Al ser 




Ojeda, A. (2009), nos precisa que: 
 
El derecho de alimentos es aquél que tienen ciertas personas para exigir de otras que se 
les preste lo necesario para subsistir, incluyendo, por tanto, no sólo los alimentos en su 
sentido peyorativo, sino otras cosas tan indispensables para la subsistencia como la vivienda, 
el vestuario, la educación, etc.(pag.34) 
 
El autor emite un concepto contemporáneo respecto de los alimentos, pues anteriormente 
estos se entendían solo y únicamente la comida, en otras palabras sustancias comestibles, 
siendo que tal definición se encuentra desfasada. 
 
En   el mismo sentido; Guillén García (2004), refiere que el término “alimentos”, es 
aquella obligación de alimentar, el cual   se origina entre individuos que tienen vínculo 
sanguíneo o relación directa, es decir dentro de la comunidad familiar, ya que su propia 
naturaleza lo exige,  y otras se desarrollan por orden de la ley.(pag.12) 
 
Asimismo, nos refiere que su terminología deriva del ab alere, de donde se infiere como 
sustento del organismo, deviniendo en el contexto jurídico como lo necesario para atención 
de la subsistencia del individuo. 
 
Así también, Peralta (citado en Cortez, C., y Quiroz, A,. 2014), sostiene que: 
 
El término alimentos desciende de la expresión latina “alimentum”,  que a su vez 
emerge del significado nutrir; sin embargo hay quienes señalan que procede del 
término “alere”, entendida esta como cualquier sustancia que sirve como nutriente. 
Así mismo señala que el término interpretado en todos sus sentidos está referido 














Según la Real Academia de la lengua española define que los alimentos se evidencian 
entre parientes directos o próximos, cuando quien las recibe y sea beneficiado no pueda por 
sí solo cubrir sus necesidades. 
 
León y Mazeaud (citado por  Hinostroza, 2012) manifiestan que: “El término alimentos 
comprende no solo  la comida, sino  también, lo necesario para la vida de la persona 
necesitada: alojamiento, calefacción, vestidos, etc.” (p. 795) 
 
El derecho alimentario es aquel derecho fundamental de carácter  constitucional, cuya 
base esencial es la dignidad humana. Es por ello, que estado le otorga la máxima garantía 
proteccionista, arraigada con los valores de la solidaridad, la unidad y la asistencia, que 
sirven como pilares para la fijación de una pensión alimenticia. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25° considera que el 
derecho alimentario, es el deber responsable de los padres de velar, garantizar y asistir 
alimentos, educación y los servicios sociales necesarios. 
 
Asimismo, en lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en la CAS. N° 2466-2003- 
APURIMAC), considera al derecho alimentario como aquel  derecho  humano fundamental 
de atención prioritaria, que se encuentra estrechamente ligado a la subsistencia y desarrollo 
de la persona, por ello goza de protección, no solo de la legislación nacional, sino de tratados 
internacionales. Entonces el derecho alimentario se determina como una facultad jurídica 
que tiene una persona, que de acuerdo a sus necesidades exige a otro individuo, lo necesario 
para poder vivir. 
 
 
Tabruchi (citado por Hinostroza, 2012) señala que la expresión “alimentos” desde un 
lenguaje jurídico tiene un significado muy amplio,  más amplio que el significado común; 
es decir, además de la alimentación, se requiere todo lo necesario para el educación, 















El  artículo  472° del  Código  Civil Peruano, el  cual  contempla la definición de los 
alimentos, precisa que: de lo regulado por el artículo 472 del Código Civil se infiere que el 
concepto de alimentos está orientado a precisar la subsistencia del individuo a través de 
aquello que le es necesario para cumplir. 
 
Por lo tanto, considera Falcón (citado por Hinostroza, 2012), que: “los alimentos consiste 
 
en la ayuda y asistencia, que una persona da a otra en virtud de una disposición de la ley.” 
 
Otorgándole un sentido significativo al término “alimento” desde la perspectiva jurídica, 





Belluscio (citado por Cortez., C & Quiroz., A, 2014) señala que “se entiende por 
alimentos el conjunto de medios materiales necesarios para la existencia física de las 
personas, y en ciertos casos también para su instrucción y educación”. 
 
Cortez., C & Quiroz., A.,  2014; por su parte señalan que: 
 
Debemos comprender que el término alimentos comprende mucho más que la 
comida propiamente dicha, sino que es algo tan imprescindible para la subsistencia 
de una persona, esto es, para el desarrollo integral del niño y adolescente. Sin 
embargo todos los autores no lo consideran de tal forma, ello porque hasta la 
actualidad no existe definición exacta. 
 
Josserand  (citado  por  Aguilar,  2014)  define  el  término  alimentos  como:  “el  deber 
impuesto jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia de otra persona”. 
 
En síntesis, el derecho alimentario es un derecho constitucional y fundamental que 
prima como la base esencial de la dignidad humana. Es por ello, que goza del respeto 
y de las garantías del estado, arraigada con los valores de la solidaridad, la unidad y la 

















En cuanto a las características del derecho alimenticio, la doctrina y la jurisprudencia lo 
determina   de   la   siguiente   manera:   Intransmisible,   Irrenunciable,   Incompensable, 
Intransigible;   asimismo,   según   posturas   de   diversos   juristas   se   caracteriza   como 
personalísima, inembargable y recíproco: 
 
Intransmisible: Es personalísimo, por lo tanto ningún otro individuo puede optar por 
hacerse titular de este derecho – por el mismo hecho de ser personalísimo, esta pertenece 
solo al titular de la pensión alimenticia. 
Cornejo  (como  se  citó  en  Aguilar,  2014)  infiere  que  la  característica  de  la 
intransmisibilidad de los alimentos es en el entendido que los derechos por tener carácter 
personalísimo se da su prohibición que esta titularidad u obligación de otorgar o brindar 
alimentos a otra persona se basa en la subsistencia del estado de necesidad y la relación. 
Irrenunciable: Siendo un derecho de carácter público, este no es objeto de renuncia, es 
decir que la ley haciendo uso de carácter imperativo, otorga tutela jurídica, aun en contra 
de voluntad del titular. 
Incompensable: La característica en estudio señala que los alimentos no pueden ser 
materia  de  compensación,  es  decir,  no  cabe  el  supuesto  en  donde  los  alimentos 
compensen una deuda recíproca, ello en razón a que los alimentos únicamente satisfacen 
necesidades alimenticias actuales. 
Intransigible: El derecho alimentario tiene como característica, la intransigibilidad, es 
decir  no cabe la transacción, pues lo que se pretende es tutelar el derecho alimentario, 
caso contrario significaría una renuncia a ellos. . 
Personalísimo:  Está  característica  refiere;  que  mientras  exista  la  necesidad  de 
subsistencia del alimentista,   el obligado alimentista deberá prestarle los alimentos 
necesarios, es decir, solo y únicamente el obligado alimentista es quien está sujeto a la 
entrega de alimentos, es decir no cabe transferencia intervivo, ni transmisión mortis 
causa, por el mismo hecho que es personal. 
Inembargable: Según lo esgrimido por el autor y haciendo mención al artículo 648 














personales e intransferibles,  a excepción según el artículo 648° numeral 6 del Código 
Procesal Civil cuando no supere de cinco Unidades de Referencia Procesal. 
Recíproco: En el derecho alimentario en algún momento el acreedor alimentario se 
convertirá en un acreedor alimentario. 
Imprescriptible: esta característica advierte que el derecho alimenticio en razón a la 
obligación alimentaria, no señala fecha de caducidad, no obstante una vez determinada 
la obligación alimentista, y esta es dejada de cobrar por un lapso de 15 años, fenece el 




Peralta  (citado  por  Hinostroza,  2012),  concibe  como  característica  de  la  obligación 
 
alimenticia las que se citan seguidamente: 
 
1. La obligación alimenticia es imprescriptible.- la obligación a pasar alimentos subsiste 
entre el derecho del alimentista y el obligado  mientras haya necesidad que tutelar. 
2. Irrenunciable.- la esencia de esta característica es  que se encuentra sumamente 
prohibido  que   el  alimentante omita prestar alimentos  por el  simple hecho de su 
negatividad, a pesar si existe anuencia del alimentista. 
3. Es una obligación personalísima, ya que existe una relación directa entre el obligado 
alimentista y el beneficiado alimentista, es decir no existe terceros interviniente, vale 
decir que la madre del niño o adolescente será   representante de este, mas no es 
considerada como tercera. 
4. No cabe la transmisibilidad en caso de muerte, mucho menos a terceras personas si 
 
estuvieran vivas, es decir según términos jurídicos, no es susceptible de cesión. 
 




6. Es una obligación de tracto sucesivo. Por este elemento característico del derecho 
alimentario implica que la pensión vigente, sea susceptible de ser modificada, siempre y 
















7. La obligación  no es  pasible de transar,  es  decir, es  un derecho que  no está a 
disponibilidad de las partes con el fin de que estas puedan negociar. , actuando como 
árbitro de su juego. . 
8. Igualmente es una obligación temporera, es decir, variable en cuanto a su necesidad, 




Según el autor Reyes Ríos (citando a la Enciclopedia Jurídica Omeba, 1986)  refiere que: 
 
El significado principal de la palabra “naturaleza” desde la perspectiva  filosófica; es la 
esencia de un género. Entonces, desde la óptica jurídica, esto significa establecer la 
equivalencia entre la naturaleza del Derecho y su esencia. Dicho de otro modo, la 
naturaleza del Derecho es el conjunto de propiedades que permiten definir, entre los 
objetos, un sector que presenta características comunes (la juricidad), y al cual llamamos 
lo jurídico. (pg. 4) 
 
En ese sentido, si el término   “naturaleza” es similitud de fuente, esencia o   sustancia, 
podríamos concluir según lo postulado por el autor que el derecho alimentario es un derecho de 
carácter universal, es decir es una facultad que le corresponde a la humanidad, el origen de esta 
razón se sustenta en la  necesidad de cada individuo, puesto que al ser un derecho de primera 
categoría repercute en los seres humanos, asimismo  es un derecho con categoría especial, ya 
que es contenido fiel del derecho de familia, y del derecho social. 
 
Respecto a la naturaleza del derecho de alimentos, la autora Pérez, M (2014) refiere que en 
cuanto a la naturaleza de los alimentos, se evidencia dos tesis, por un lado la tesis patrimonial, 
que lo considera como tal, cuando son susceptibles de valoración económica, mientras que los 
considera de carácter personal cuando no son apreciables pecuniariamente. Por otro lado,  la 
tesis no patrimonial, sostiene que los alimentos son un derecho de carácter personal en virtud 
de su fundamento ético social, no obstante, nuestro Código Civil se adhiere a la tesis sui generis, 
la cual sostiene que, si bien el derecho de Alimentos tiene contenido patrimonial, su finalidad 














La obligación alimenticia es una condición fundamental a favor del alimentista, se determina 
mediante una resolución judicial o en vía administrativa mediante una transacción extrajudicial, 
tomando en cuenta el grado de afinidad o consanguinidad, así como los requisitos básicos, como 
son el vínculo legal, la necesidad del alimentista, las posibilidades económicas del alimentante. 
 
 
  Vínculo legal.- tal criterio se sustenta en que la relación obligacional de hijo y padre 
nace de la intervención legal, es decir la ley determina la obligación entre parientes 
directos, es decir los descendientes en el caso del hijo alimentista. Asimismo esta postura 
se desprende de la idea que el deber de asistencia en otorgar alimentos perpetuará la vida 
humana y la sobrellevara de forma integral. 
 
 
Necesidad del alimentista.- para la Dra. Montoya (2017) señala que: 
 
El estado de necesidad se condice como la situación de una persona que se encuentra en 
la imposibilidad de proveer por sí mismo lo necesario para su subsistencia, no por carecer de 
medios propios sino también por la imposibilidad de facilitárselos. (pag.86) 
 
Tal postura se sustenta en que el alimentista carezca de todos los medios indispensables 
para cubrir sus necesidades básicas, dicho de otro modo y según autores estudiosos del tema, la 
necesidad del alimentista involucra que este sea sometido a una posición de indigencia, por la 
cual se encuentre en la ausencia total de poder subsistir por sí solo. 
 
Asimismo, dicho criterio de la necesidad del alimentista se sustenta en una naturaleza 
mixta, por un lado responde a un carácter patrimonial en donde está en juego la materialización 
de una pensión dineraria o la entrega de especies, y por otro lado el carácter extramatrimonial 
ya que en fin de ello es la conservación de la integridad, saluda y demás factores que requiere 
una persona. 
 
De lo señalado se entiende que existen dos posturas, una por la cual se considera que la 
necesidad del alimentista es  encontrarse en la  posición  de indigencia, es decir viene a ser 
aquella situación que no permite al alimentista a cubrir sus necesidad básicas por sí solo. La 












necesidad del alimentista se debe tomar en cuenta el contexto social en el que vive. De tal idea 




  Posibilidades económicas del alimentante.- 
 
Según la doctrina, más que una mera obligación, este criterio encuentra la razón en que 
al momento de establecer la pensión alimenticia, el juez efectuando un correcto análisis del caso 
en concreto y aplicando la imparcialidad como principio general del debido proceso,  tomar en 
cuenta la posibilidad económica real del alimentante. 
 
Leyva, A (2014) refiere que   la posibilidad económica del alimentante o capacidad 
económica del mismo, se sustenta en que al dar cumplimiento a la obligación alimentaria, el 
alimentante se encuentre en la condición de poder suministrarlos, evitando poner en riesgo la 
subsistencia de este mismo.(p.29) 
 
Por otro lado Joseerrand (como se citó en Simón, 2017) considera que la obligación 
alimenticia es: “Aquel deber impuesto a una persona para asegurar la subsistencia de la otra”. 
(p. 41) 
 
Simón (2017) por su parte, señala que: 
 
La obligación alimentaria presenta en su origen, un deber ético el cual fue recogida con 
posterioridad por el derecho, a punto de haberse elevado hoy en día, según la doctrina  más 
avanzada a la categoría de interés social y de orden público, por lo que esa obligación jurídica 
al no cumplirse tendrá una sanción, que será, la condena al pago de una pensión alimenticia 
fijada por el juzgador. (p. 19) 
 
Asimismo, el autor citado refiere que en el caso que el obligado incumpla con el 
otorgamiento de alimentos a un determinado sujeto, originaria una sanción a la omisión, 
tomando como relevancia que el bien jurídico protegido es la familia y en específico los deberes 
de tipo asistencial, como la obligación de los padres con sus descendientes, no obstante, 
discrepo de dicha postura que ha establecido el legislador, pues el fin de esto es solo y 












jurídico  en  relación  al  otorgamiento  de  los  alimentos.  Gowland  y  Premrou  (citado  por 
Hinostroza,  2012),  refiere  que  la  obligación  alimentaria  es  más  que  nada  la  traducción 
económica del deber de asistencia, y este desde el sentido material, distingue como la prestación 
de los recursos económicos necesarios a fin de cubrir la etapa del desarrollo físico, cultura y 
espiritual del individuo. Así mismo advierte, que hay una distinción de grados y modos, en 
cuanto dicha prestación económica se da también entre parientes y cónyuge, el cual tiene como 
base o fundamento de partida la solidaridad entre los seres humanos. 
 
En conclusión señala Leiva,. L. (2007) que la prestación de alimentos constituye pues, 
aquella medida legal por el cual una persona se somete a otra con el fin de cubrir las necesidades 
mínimas de subsistencia, considerando para tal hecho la necesidad en la que se encuentre, siendo 
obligatoria cuando existe un vínculo de parentesco. La obligación alimenticia supone, por tanto, 
la existencia de dos partes; el alimentista por un lado, que tiene derecho a exigir y recibir 




Nuestro ordenamiento jurídico civil nos remite a la regulación genérica de los alimentos 
tanto para menores de edad como para mayores de edad, pero también en atención a la 
reciprocidad de brindar alimentos, el cual refiere que aquellos que se deben alimentos son en 
primer término  los cónyuges, seguido de los ascendientes y descendiente,  y por último los 
hermanos, tal y como lo establece el artículo 474° del Código Civil; del artículo en mención 
comento que la prelación establecida en relación al cónyuge como parte principal de la dación 
de alimentos, nace con la vinculación familiar, condición sin la cual no prospera este derecho, 
el cual considera como base la importancia del auxilio alimentario, que no es otra cosa más que 
brindar lo que es indispensable para el sustento vital de una persona, entre ello, su vestimenta, 
educación,  salud, entre otras. 
 
 
Este acápite regulado por el artículo 473, nos señala que los mayores de dieciocho años 
cuentan también con la prerrogativa de ser beneficiados con los alimentos, la razón de ello es 












atención a alguna causa de incapacidad física o mentar, es así que de manera significativa deberá 
necesitar de la ayuda de alguien que se encuentre en las óptimas condiciones para prestarle 
asistencia; dicha persona deberá concebir una vinculación familiar con el incapaz; no obstante 
el artículo en mención refiere un hecho que tiene solidez jurídica, pues señala que ante tal 
situación o circunstancia de desmedro físico, deberá comprobarse tal situación, siendo requisito 
legal y necesario para la procedencia del derecho alimentario. 
 
 
La normatividad civil, regula el supuesto caso cuando hay varios los obligados a darlos, es 
decir, señala la prelación cuando ante la existencia de dos  o más sujetos obligados a prestar 
alimentos,  en  primer  lugar  se  encuentra  el  cónyuge;  vínculo  familiar  que  nace  con  el 
matrimonio, en segundo lugar los descendientes, posteriormente los descendientes, y en ultimo 
pero no menos importante los hermanos. 
 
Esta figura que se encuentra regulada por el artículo 476º del Código Civil, refiere que  ante 
la existencia de descendientes y ascendientes se regula la gradación por el orden en que son 
llamados a la sucesión legal del alimentista.; por ejemplo si hay hijos y nietos, en primer lugar 
heredan los hijos y consecutivamente los nietos. 
 
 
La figura del prorrateo se encuentra destinada a cubrir en la manera posible y equitativa los 
alimentos en favor de un individuo, en otras palabras es el modo por el cual se divide entre todos 
el pago de una pensión alimenticia en cantidades proporcionales, atendiendo las posibilidades 
de los obligados a cumplir, no obstante si en el supuesto caso existan circunstancias especiales 
en donde exista la urgente necesidad de que solo uno se encuentre obligado, el juez puede 
obligar a uno solo que preste, sin perjuicio de su derecho de repetir de los demás la parte que 





















Se obliga a dar alimentos a los parientes, según lo dispuesto en el artículo 478º: “Si 
teniéndose en cuenta las demás obligaciones del cónyuge deudor de los alimentos, no se halla 
en condiciones de prestarlos sin poner en peligro su propia subsistencia, según su situación, 
están obligados los parientes antes que el cónyuge”. 
 
El deber alimentario entre ascendientes y descendientes se regula en el artículo 479° del 
código civil, el cual señala que entre ascendientes y descendientes, la obligación de otorgarse 
alimentos nace a raíz de la causa de pobreza del que debe prestarlos al obligado que le sigue. 
 
En lo referido por el artículo 479°, esta precisión se sustenta en la situación que dio origen a 
 
la extrema pobreza e imposibilidad de cubrir gastos de forma mensual. 
 
Sin duda alguna el artículo 480° del Código Civil, nos describe que la relación alimenticia 
entre el padre e hijo extramatrimonial que se encuentra no reconocido ni declarado, no se 
extiende a los descendientes y ascendientes de la línea parte, es decir en el entendido que el 
artículo 415° regula la figura del hijo puramente alimentista el cual solo puede reclamar del que 
ha tenido relaciones sexuales con la madre durante la época de la concepción, una pensión 
alimenticia hasta la edad de dieciocho años, salvo que no pueda proveer a su subsistencia por 
incapacidad física o mental, y en tanto el vínculo entre los descendientes y ascendientes de la 
línea paterna  no es viable la exigencia de alimentos, según lo mencionado en el artículo antes 
citado. 
 
Los criterios o aspectos tomados en cuenta por el juzgador a fin de establecer una pensión 
alimenticia ajustada a derecho se encuentra delimitado en el artículo 481 del Código Civil, de 
tal forma; en primer término se debe atender  la necesidad de la persona que los pide; el cual 
debe estar fundamentada y corroborada, así mismo se debe considerar la posibilidad de la 



















No obstante  discrepo  con  la  precisión  que  el  artículo  481°  hace  en  relación  a  lo  citado  
a continuación: “…No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos de que debe 
prestar los alimentos”, Tal precisión es incongruente considerando que en un proceso de 
alimentos  debe  advertirse  las  diferentes  situaciones  en  las  que  se  encuentren  las  partes 
procesales, de allí lo   criterios fijados por el juez, esto es; necesidad de quien los pide y 
posibilidades del que debe darlos. 
 
 
En razón a esta figura del aumento o reducción de alimentos se entiende que cuando se fija 
el monto en una sentencia esta es  susceptible  de ser incrementada o disminuida, para lo cual 
ante tal evento , no es necesario nuevamente un  proceso para reajustar la pensión, ello porque 
se efectúa de forma automática, según las variaciones de la remuneración 
 
 
En cuanto a la causal de exoneración de alimentos, este se evidencian a causa de la ausencia 
de necesidad del alimentista, de manera que pueda solventarse por sí sola, sin colocar en riesgo 
su propia subsistencia, es decir una de las causales para solicitar la exoneración de alimentos es 
que haya fenecido la necesidad del alimentista, esto es cuando haya cumplido la mayoría de 
edad, como es en el caso de los hijos menores, a quienes el padre o madre estuviesen pasando 
una pensión alimenticia por resolución judicial. , no obstante el derecho subsiste si existe un 
estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobado o el 




El obligado alimentista puede solicitar que los alimentos los otorgue de diferente forma, es 
decir puede variar la forma de pago de una pensión, esto es lo que llamamos variación de la 
pensión alimenticia; obviamente bajo motivos especiales que justifiquen dicha razón, según lo 


















La restricción hacia el alimentista indigno se establece en el artículo 485°, y refiere que este 
no está en las condiciones de exigir más que lo que le corresponde debido a su cualidad de 
indigno, lo mismo sucede con el hijo que pueda ser desheredado por el deudor alimenticio, el 
cual solo podrá solicitar lo razonable para el diario. 
 
 
La extinción de la obligación alimentaria regulada por el  artículo  486, nos detalla que a la 
muerte del obligado o beneficiario alimentista esta dejar de surtir efectos, es decir desaparece 
de pleno derecho la obligación alimenticia. 
 
 
Derecho de alimentos en el Código Procesal Civil 
 
 
Al respecto al proceso de alimentos, este en primer lugar debe hacerse tomando en cuenta el 
domicilio del demandado o demandante, pudiendo ser a elección de este último, en siendo que 
el juez puede actuar de pleno derecho y rechazar de antemano cualquier cuestionamiento a la 
competencia por razón de territorio. 
 
 
En cuanto a los sujetos que tengan la calidad legal para representar en un proceso legal de 
alimentos,  el  articulo  561  enlista  de  la  siguiente  forma:  1.-“El  apoderado  judicial  del 
demandante capaz; 2.- padre o la madre del menor alimentista, aunque ellos mismos sean 
menores de edad;3.-  El tutor; 4.- El curador; 5.- Los defensores de menores a que se refiere el 
Código de los Niños y Adolescentes; 6.- El Ministerio Público en su caso; 7.-Los directores de 
los establecimientos de menores; y, Los demás que señale la ley”. 
 
 
La judicatura brinda auxilio jurisdiccional, en tanto no se dan las costas procesales al 
momentos de demandar, pues la o el demandante se encuentra exonerado del pago de tasas 



















Esta figura de la  prohibición de ausentarse del  país,  no es  más que  una solicitud de 
impedimento de salida del país solicitada por la otra parte, ello con el fin de evitar cierto 
perjuicio dentro del proceso de alimentos, a fin de que se garantice debidamente el cumplimiento 




El juez se encuentra en la facultad de solicitar el informe del centro de trabajo por escrito, 
esos  datos  deberán  ser  fehacientes;  los  datos  requeridos  son  el  monto  de  remuneración, 
gratificación, vacaciones, y debe ser aquella suma remunerativa o no remunerativa que forme 
parte de la relación laboral. En el supuesto de omisión a la presentación de dicho informe, el 
juez en un plazo de siete días podrá actuar de acuerdo a ley, esto es podrá denunciarlo por el 
delito previsto en el Artículo 371 del Código Penal. Dicho comprobación por el juez de una 
falsedad de dicho informe, se apertura una investigación por parte del ministerio Público, a partir 
de la recepción documentaria. (Artículo 564 del C.P.C.) 
 
 
Este acápite refiere lo establecido por el artículo 565° del Código Procesal Civil, el cual 
refiere que a la contestación de la demanda de alimentos es obligatorio anexar la última 
declaración jurada de impuesto a la renta, documento sin el cual no será aceptada la contestación 
de la demanda de alimentos, no obstante es viable también ante la no obligatoriedad de presentar 
la declaración citada, acompañara una certificación jurada de sus ingresos, con firma legalizada. 
 
 
La  ejecución  anticipada,  se  entiende  que  una  pensión  alimenticia  se  fija  por  periodo 
adelantado, es decir es una ejecución provisional cuyo fin es el amparo provisional del derecho 















advierte también que esta es ejecuta aunque haya apelación, en este caso se abrirá un cuaderno 
separado. 
 
Establecida la sentencia firme que determine la pensión alimenticia será objeto de la apertura 
de la cuenta de ahorros en donde se depositará mensualmente por parte del demandado, el pago 
fijado por la sentencia, esta cuenta de ahorros será solo para el pago y el cobro de la pensión 
alimenticia ordenada. 
 
Por su parte le entidad financiera a pedido del juez emitirá el informe de los depósitos 
efectuados por el demandado y el cobro de la pensión pagada mensualmente, asimismo es 
obligatoriedad de la entidad financiera determina el interés legal que haya devengado la deuda. 
 
En supuesto hecho en donde no exista entidades financieras, como en el caso de pueblos 
lejanos, la salida a esta preocupación; el pago, y le entrega de la pensión alimenticia se hará en 
efectivo dejándose constancia de ello, el cual será anexado al proceso. 
 
 
El interés y actualización se encuentra regulado en el artículo 567°, en el entendido que ésta 
 
se genera con la pensión alimenticia, con exclusión del monto demandado. 
 
Esta norma no afecta las prestaciones ya pagadas. Puede solicitarse la actualización del valor 
aunque el proceso ya esté sentenciado. La solicitud será resuelta con citación al obligado. 
 
 
La liquidación es aquella situación en la cual una vez efectuado una propuesta de liquidación 
por las partes el secretario de juzgado a pedido del demandante o interesado practica la 
liquidación de las pensiones devengadas y del interés generado de este mismo, esta resolución 
será notificada al demandado por el plazo de tres días, el cual podrá ser observado, dicha 




Según  el  artículo  569°  del  citado  código,  establece  que:  Si  la  sentencia  es  revocada 













devolver las cantidades que haya recibido, más sus intereses legales con arreglo a lo dispuesto 
por el Artículo 567. 
 
 
Cuando se demanda el prorrateo de alimentos, según el artículo 570 del C.P.C., corresponde 
conocer del proceso al Juez que realizó el primer emplazamiento. Mientras se tramita el proceso 
de prorrateo, el Juez puede señalar provisionalmente, a pedido de parte, las porciones que debe 
percibir cada demandante de la renta afectada. 
 
 
Respecto a la garantía del pago de alimentos, el artículo 572° establece que mientras esté 
vigente la sentencia que dispone el pago de alimentos, es exigible al obligado la constitución de 




Los alimentos se proporcionan hasta cumplir la mayoría de edad, conforme lo establece la 
ley,  tal conjetura se sustenta en que alimentista ha obtenido la edad adecuada para solventarse 
por sí mismo, por ende el criterio de estado de necesidad se ha extinguido, no obstante existen 
casos especiales en el cual los alimentos aún tienen vigencia, esto es en el supuesto en que el 
alimentista curse estudios universitarios, para un  mayor entendimiento me refiero al siguiente 
supuesto: 
 
a. Seguir con éxito una profesión u oficio: El legislador ha considerado establecer en el 
artículo 424 del Código Civil esta premisa, entendida como la posibilidad que tiene el hijo 
alimentista de seguir recibiendo una pensión alimenticia por parte de su padre, cuando 























Por su parte Gómez (2014) señala que: “para que el alimentista mayor de edad sea 
beneficiario este derecho, deben concurrir los requisitos de que sea soltero y cursar estudios 
“exitosamente”, además de que este derecho solo será hasta las 28 años”. 
 
En ese sentido, Aguilar (2013), manifiesta que: 
 
El termino éxito no es un adorno, sino que constituye una condición para que 
operen  los  alimentos,  pues  caso  contrario,  sería  muy  fácil  caer  en  esta 
hipótesis. Se justifica la norma en el entendido que seguir una carrera implica 
dedicación y tiempo, a la par de gastos propios de los estudios, por ello, el 
alumno o alumna no tiene posibilidades de dedicarse a un trabajo que le 
reporte ingresos suficientes por estar atendiendo sus estudios. En cuanto a la 
edad de los 28 años, nos parece exagerados pero creemos que es el criterio del 
legislador  pensando  que  los  estudios  se  pueden  lograr  hasta  esa  edad. 
(pag.419) 
 
Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) nos refiere mediante la 
 
entrevista radial que la pensión de alimentos  es solicitada por el hijo mayor de edad hasta los 
 




De igual forma el MINJUS refiere que los sujetos puede ser beneficiados con una pensión 
alimenticia son los padres, los hijos menores de edad, cónyuges e hijos mayores edad, estos 
últimos será el caso que se encuentren estudiando una carrera técnica o universitaria de manera 
exitosa. 
Por su parte, Gago Vicuña mediante la página web de la Radio Exitosa nos menciona que: 
“Respecto de los hijos que adquieren la mayoría de edad, es decir los que cumplen 18 
años, la pensión de alimentos puede ser solicitada por el hijo mayor de edad hasta como 
máximo 28 años de edad, pero se tiene que acreditar que está siguiendo estudios 
superiores de manera satisfactoria y que por eso requiere la pensión.” 
 
La citada idea, del cual se infiere el artículo 424° del Código Civil, refiere que los mayores 
de 18 años cuentan con la facultad jurídica de solicitar ante el órgano jurisdiccional el amparo 











hasta los 28 años de edad, en tanto estos se desarrollen de forma satisfactoria, no obstante la 
precisión de dicho artículo discrepa de la realidad social, por cuanto refiere que dichos estudios 
universitarios se realicen de forma EXITOSA. 
 
 
Según Pereyra Villar a través de la Revista Jurídica legis.pe nos indica que: 
 
Para la “doctrina, los hijos alimentistas llevan sus estudios con éxito cuando «alcanzan notas 
superiores  y  tienen  un  óptimo  rendimiento  académico»;  pero  el  inconveniente  con  esta 
definición es que es igual de imprecisa que término legal. Por lo que debe recaer en el criterio 
del juez dicha evaluación.” 
De igual modo precisa que la función del juez es de establecer aspectos y parámetros, así 
como criterios acordes a las circunstancias, como en el supuesto que el alimentista que estudie 
y trabaje a la vez, y que ello impide que este tenga un óptimo desenvolvimiento académico. 
(LEGIS.PE, 2018). 
Es necesario citar al autor Esquivel, J. C. por medio de la Revista Jurídica “La Ley” del grupo 
Gaceta Jurídica donde nos expresa que: 
“La obtención de un promedio ponderado aprobatorio de 11.71 de nota por una estudiante 
universitaria mayor de 18 años de edad,  fue suficiente para que un juez de paz letrado de la 
Provincia de Paita en Piura, declare infundada una demanda de exoneración de alimentos 
interpuesta por su padre. 
Nos refiere asimismo que, así como el artículo 424° del C.C. contiene un término subjetivo, 
la norma no establece estándares numéricos para determinar el éxito en los estudios, por lo que 
el juez por medio de la aplicación de su facultad discrecional, consideró que era suficiente que 
la alimentista obtenga un promedio ponderado acumulativo aprobatorio de 11.71 en sus estudios 
universitarios. Por ello, mediante su sentencia recaída en el Expediente N° 00299-2001-02005- 
JP-FC-01, declaró infundada la demanda de exoneración de alimentos presentada por el padre 
y ordenó que continúe vigente la pensión alimenticia.” (GACETA JURÍDICA, 2013). 
En conclusión, y conforme precisa Samantha, C (citado por Montoya, 2017) en razón al 
supuesto de los estudios exitosos, esta refiere que “….no existe norma legal que pueda definir 
exactamente que debemos entender por “exitoso”, lo que se tiene como consecuencia que en la 












El éxito tiene varias connotaciones, personalmente considero que el término éxito, denota 
superioridad, capacidad obtenida de manera satisfactoria, el éxito abarca distintas variantes, en 
lo académico, profesional o sentimental, desde esta perspectiva el éxito es el logro anhelado de 
una idea, o una meta. 
Para la Real Academia de la Lengua Española, señala que el termino éxito se refiere como 
aquel: “Resultado feliz de un negocio, buena aceptación que tiene alguien o algo,  fin o 
terminación de un negocio o asunto”. 
Por su lado el Diccionario Enciclopédico Larrouse (2003); nos dice que el término éxito es 
el: “Resultado muy bueno”. De este concepto entiendo que cuando nos referimos a éxito, 
estaríamos hablando sobre aquel logro de suma importancia, que marca nuestras vidas. 
Arthur et al (como se citó Caicedo, 2005) determina ciertos conceptos de éxito, ello a partir 
de acepciones determinadas del Diccionario Oxford: a) “logro de un objeto de acuerdo a nuestro 
deseo”, que sugiere un enfoque personal (éxito subjetivo) y b) “el logro prospero de algo que se 
ha intentado”, que implica una forma de éxito que depende de las comparaciones sociales (éxito 
objetivo).” 
Ahora bien, las definiciones anteriormente descritas referido al término éxito, son vistas 
desde la perspectiva de éxito en sentido lato o general, no obstante en el presente trabajo de 
investigación enfocaremos el éxito que muestra el estudiante universitario. 
 
 
Para Rosas Díaz, R. (1992), nos señala que: 
 
Desde la perspectiva de los estudiantes, el éxito académico puede ser operacionalizado por 
medio  de  indicadores  de  rendimiento  individual  ya  sea  cuantitativos,  por  ejemplo  notas, 
proporción de créditos aprobados, tiempo de estudio, satisfacción en el estudio, etc. o por medio 
de  indicadores  cualitativos,  como  por  ejemplo  desarrollo  social,  intelectual  y/o  afectivo 
alcanzado durante el estudio, permanencia en el estudio o deserción, logro de la titulación, etc. 
Esta idea se desprende del termino éxito, pues si bien es cierto es una terminología que denota 
 














el autor antes mencionado, existen dos vertientes; cuantitativo y cualitativo, líneas que serán 
descritas a medida que vamos avanzando el presente trabajo de investigación. 
 
 
1.3 Formulación del Problema 
 
1.3.1 Problema de la investigación 
 
¿Cómo la modificación de término “estudios exitosos” por el de “notas aprobatorias”, 
para su aplicación en el proceso de alimentos en casos de estudios superiores, permitirá 




Si se modificara el término “estudios exitosos” por el de “notas aprobatorias”, para su 
correcta aplicación en el proceso de alimentos de mayores; entonces los jueces tendrán 
parámetros objetivos de calificación de los estudios superiores (Chiclayo, 2018). 
 
 




La presente investigación expuso el tema de la modificación del término estudios exitosos 
por notas aprobatorias, respecto de los alimentos a favor de hijos mayores de 18 años que 
estén cursando estudios superiores; esta modificatoria  resultó  de vital importancia, pues 
corrigió  la  aplicación  objetiva  de  la  norma,  ya  que  los  dispositivos  legales  de  un 
determinado país deben encontrarse estrechamente ligados con la realidad social, máxime 





La mejora de la propuesta planteada en el presente trabajo de investigación, interviene en 
la regulación de normas legales  reguladoras de situaciones o conductas jurídicas, cuyo 
aporte de dicha propuesta se inicia en razón a la ausencia o incertidumbre jurídica de 













La presente investigación sirvió como dato necesario, útil y trascendente para el ámbito 
político, pues para reglamentar una norma requiere de un estudio de campo, es decir tener 
amplio conocimiento de la realidad social; pues tomando como base meras suposiciones 
no se establecen normativas de carácter imperativas, más aún si el fin de ello es la tutela 





La causa que dio inicio a la presente investigación es la observación del problema teórico, 
jurídico y social que se pudo observar en la doctrina, esto es según infiere nuestra norma 
reguladora del derecho de alimentos en favor de mayores de 18 años, toda vez que la 
norma reguladora de la subsistencia de los alimentos, a criterio personal se encuentra 




Consideramos de suma importancia la presente investigación, pues está se encuentra 
orientada a la modificación de la norma reguladora que presenta el presente trabajo; 
orientación  que  está  destinada  a  la  proposición  de  estereotipos  reglados  jurídica  y 
socialmente, para lo cual será de vital importancia presentar posiciones de diversos 
personajes del ámbito legal, y así otorgarle mayor precisión proposicional a la postura 
planteada por el investigador. 
 
 
1.5  Supuestos u objetivos  del Trabajo 
 
1.5.1 Objetivo general 
 
Sustentar la procedencia de la modificación del término “estudios exitosos” por el de “notas 
aprobatorias”,   en la aplicación del proceso de alimentos sobre estudios superiores para la 















1.5.2 Objetivos específicos 
 
Analizar la admisibilidad de la modificatoria del término “estudios exitosos” por el de “notas 
aprobatorias”, en aplicación del proceso de alimentos a favor de mayores de edad en caso de 
estudios superiores. 
Establecer la terminología pertinente para determinar de manera adecuada el nivel académico 
de estudiantes universitarios en casos de subsistencia alimentaria. 




II.   MÉTODO 
 
2.1.  Diseño de Investigación 
 
El presente estudio consiste en una investigación que por su forma  será APLICADA, y 
por su régimen ORIENTADA, puesto que lo pretende es la obtención de datos, es decir, en 
base a conocimientos adquiridos se modificará, argumentará o extinguirá un determinado 
supuesto. 
 
El  tipo  de  estudio  según  el  alcance,  consiste  en  trabajo  de  investigación  de  tipo 
EXPLICATIVA,  puesto  que  se  intentará  esclarecer  un  artículo  legal,  mediante  una 
modificatoria terminológica, estudiándolo desde diversas perspectivas. 
 
En tal sentido, el enfoque de la presente investigación  es CUALITATIVO, pues las 
Ciencias Jurídicas se hayan inmersas dentro de las Ciencias sociales y “se basan más en una 
lógica y proceso inductivo (explorar, describir y luego generar perspectivas teóricas), van 
de lo particular a lo general” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pp.08) 
 
En el caso del diseño escogido en la presente investigación es el de  ESTUDIOS DE 
CASOS, pues se entiende que éste busca estudiar un fenómeno en particular, haciendo uso 
de múltiples fuentes de evidencia, tanto teóricas como prácticas, en especial el conocimiento 
de las perspectivas y versiones que sobre el tema nos pueden dar los diversos Operadores 
Jurídicos. 
 
Para Merriam y Yin (citado por Castro, E., 2010); dice que “con una investigación de 
 













explicaciones o interpretaciones sobre el fenómeno investigado, explorar sus características 
y funcionamiento o hacer una evaluación. (pág.37) 
 
2.2.  Método de Muestreo 
 
La presente investigación tiene como métodos de muestreo las siguientes unidades: 
 
2.2.1.   Población 
 
Para el presente trabajo  de investigación la población corresponde a todos los 
abogados colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, que suman un 
total de 8283 abogados según lo registrado en la base del Ilustre Colegio de Abogados 
de Lambayeque. 
 
2.2.2.   Muestra 
 
La muestra “es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 
datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que 
debe ser representativo de la población.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pp. 
173). 
 
Según  nos  refiere  Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2014),  la  mayoría  de 
investigaciones versan sobre enfoque cualitativo ya que se hace uso del tipo de muestreo 
no probabilístico o también llamado derivadas, esta modalidad refiere que no se requiere 
hacer un estudio de campo a mayor extensión, debido a su accesibilidad y su acertada 
información.(p.183) 
 
Por su parte Galmes (2012), nos infiere que las muestras no probabilísticas tienen la 
pelicuaridad de que sus elementos muestrales no requieren de la probabilidad, es decir 
no  se  efectúa  el  uso  de  fórmulas;  sino  depende  de  causas  relacionadas  con  las 
características consideradas por investigador. (pág.24) 
 
En tal  sentido,  el  presente  trabajo  de  investigación  se  recurrirá  al  muestro  no 
probabilístico  por  conveniencia,  detallándose  que  al  concebir  como  población  los 
operadores jurídicos, esto es, abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque 














abogados serán la Unidad de Análisis, el cual permitirá de manera acertada la obtención 
de la información a fin de confiabilidad al presente trabajo de investigación. 
 
2.2.3.   Escenario de Estudio 
 
En el presente trabajo de investigación, el escenario corresponde al rubro jurídico, 
porque lo que se pretender en indagar y  recopilar información mediante una encuesta, 
el cuál será dirigido a abogados, y así poder determinar el grado de conocimiento sobre 
los derechos de pensión a mayores de 18 años, que se encuentren cursando estudios 
universitarios. 
 
2.2.4.   Caracterización de los sujetos 
 
Para  el  desarrollo  y  obtención  de  la  información  que  comprende  la  presente 
investigación  se hará  uso de operadores jurídicos, el  cual  servirá para orientar la 
propuesta presentada en la presente investigación, y emitir una correcta conclusión. 
 
2.2.5.   Plan de análisis o trayectoria metodológica 
 
El camino o trayectoria que se ha considerado para realizar la presente investigación, 
ha sido en primer lugar la observación del fenómeno, posterior a ello la revisión de 
documentación, seguido de la presentación y la propuesta de objetivos. 
 
2.2.6.   Rigor Científico 
 
La base para la presente investigación científica se encuentra dado por la Ley vigente, 
teorías de los reconocidos juristas, doctrinarios especialistas en el tema de las Excusas 
Absolutorias, antecedentes de investigaciones del tema estudiado de abogados y futuros 
abogados  que  sirven  para  encaminar  el  objeto  de  estudio,  los  cuales  han  sido 
debidamente citados en el marco teórico y en las referencias bibliográficas para la 
comprobación de la validez y confiabilidad, así como su autenticidad y credibilidad de 




2.3.Análisis Cualitativo de los Datos 
 
Para los autores Hernández, Fernández y Baptista, (2014) nos describen que las 
etapas para la estructuración de los datos se determina en primer término: explorando 










características,  para  posteriormente  establecer  una  categoría,  consecutivamente  se 
deberá comprende en profundidad los patrones que marca el contexto que los rodea, y 
por ultimo relacionar los resultado con el conocimiento obtenido. 
 
Para el análisis de datos se empleará los métodos inductivos, interpretativos y 
estadísticos que ayuden a obtener resultados y evidencias en la comprobación de la 
hipótesis, se usará Excel y los resultados se presentaran por medio de tablas que resuman 




En la presente investigación se ha establecido el respeto de los derechos de los 
autores en relación a sus libros, revistas, fuente de web, así como las ideas citadas de sus 

















































III.  DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
3.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
1.   INTERROGANTE N°01 
 
¿Considera Ud. que el término “estudios exitosos”, a que se refiere el art.424 del Código 
Civil, denota objetividad en su contenido para emitir sentencias judiciales respecto de 
las demandas de subsistencia alimentaria a favor de mayores de 18 años que cursen 
estudios universitarios? 
TABLA N° 01 
 
 
Pregunta 1 Respuestas Porcentaje 
 
Muy objetivo 21 35% 
 
Poco objetivo 3 5% 
 






FIGURA N° 01 
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2.   INTERROGANTE N° 02 
 
Tomando en cuenta que no existe norma jurídica que conceptualice el éxito académico; 
¿Considera usted que el término “estudios exitosos” conlleva a que el Juzgador efectúe 
una aplicación subjetiva de la norma que regula la subsistencia alimentaria a favor de 
mayores de edad que cursen estudios universitarios? 




Pregunta 2 Respuestas Porcentaje 
 
Muy subjetiva 45 75% 
 
Poco subjetiva 0 0% 
 












































3.   INTERROGANTE N°03 
 
Los estudios de su hijo mayor edad (en caso de tenerlo) o de familiar directo, los 
 
calificaría como exitosos cuando: 




El promedio de sus notas sea mayor a 08  y 
menor a 11 
0 0% 
El promedio de sus notas sea mayor a 11  y 
menor a 14 
5 8% 
El promedio de sus notas sea mayor a 14  y 
menor a 16 
12 20% 
El promedio de sus notas sea mayor a 16  y 





FIGURA N° 03: 
 
RESULTADOS ESTADÍSTICOS  

































El promedio de sus notas  El promedio de sus notas  El promedio de sus notas  El promedio de sus notas 
sea mayor a 08 y menor asea mayor a 11 y menor asea mayor a 14 y menor asea mayor a 16 y menor a 








4.   INTERROGANTE N° 04 
 
Durante sus estudios superiores, los resultados de sus calificaciones contenidos en el 
informe académico fueron: 
 
 
TABLA N° 04: 
 
Pregunta 4 
Respuestas   Porcentaje 
 
Notas aprobatorias y desaprobatorias 60 100% 
 
 
Notas sobresalientes y deficientes 0 0% 
 
 
Notas exitosas y no exitosas 0 0% 
 
 
TOTAL 60 100% 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.   INTERROGANTE N°05 
 
¿Cuál  de los siguientes aspectos  son  relevantes  para determinar la decisión de la 
judicatura para declarar fundada una demanda sobre subsistencia alimentaria a favor de 
mayores de edad? 
 




Pregunta 5 Respuestas   Porcentaje 
 
Que viva independiente de sus padres 0 0% 
 
 
Que estudie y trabaje al mismo tiempo 0 0% 
 
 
Que tenga un nivel académico satisfactorio 60 100% 
 
 






FIGURA N° 05: 
 
RESULTADOS ESTADÍSTICOS - 
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6. INTERROGANTE N°06 
 
¿Considera Usted que al interpretar el Informe Académico emitido por la Institución 
Universitaria o Técnica, el juez podrá establecer el parámetro de “éxito de los estudios” con 
criterio absoluto de objetividad? 
TABLA N° 06: 
Pregunta 6 Respuestas Porcentaje 
 
 
Muy de acuerdo 38 63% 
 
 
Poco de acuerdo 7 12% 
 
 
En desacuerdo 15 25% 
 
 






FIGURA N° 06: 
 
 









Muy de acuerdo 






















7. INTERROGANTE N°07 
 
En su experiencia, ¿Cuál de las siguientes notas considera, según la escala vigesimal, que 
deben ser acreditadas como “estudios exitosos” para declarar fundada una demanda de 
subsistencia alimentaria a favor de mayores de edad? 
TABLA N° 07: 
 
 
Pregunta 7 Porcentaje 
Respuestas 
A partir de 11 0 0% 
 
A partir de 14 5 8% 
 
A partir de 16 28 47% 
 
20 27 45% 
 







RESULTADO ESTADÍSTICO  





























8. PREGUNTA N° 08 
 
Estando a sus respuestas anteriores, ¿Cuál de los siguientes términos denota mayor objetividad 
 




Pregunta 8 Respuesta 
 






















































3.2 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
DE LA TABLA N° 01 
 
DESCRIPCIÓN: de acuerdo a lo que se evidencia en el gráfico y  tabla N° 01, la Unidad 
de Análisis estudiada  describe que un  35% de los abogados consideran que el término 
“estudios exitosos” precisa objetividad en su contenido para emitir sentencias judiciales, 
asimismo el resultado nos señala que un 60% de los abogados encuestados consideran que 
el término “estudios exitosos” no denota objetividad, y por ultimo existe una mínima 
cantidad  de  5%  de  abogados  encuestados  que  concluyen  que  el  término  “estudios 
exitosos” es un término que denota poca objetividad. 
 
INTERPRETACIÓN: De la pregunta N°01, el cual tiene como finalidad precisar si el 
término “estudios exitosos” presentaba objetividad en su contenido; de ello, se obtuvo 
como resultado que los operadores jurídicos   de forma mayoritaria, esto es un 60% 
considera que el término antes mencionado no presenta características de objetividad, del 
cual se concluye que el término “estudios exitosos” descrito en la norma estudiada en la 
presente investigación presenta características de incorrecta apreciación jurídica. Por el 
contrario  el  35%  de  los  encuestados  se  concluye  el  mencionado  término  presenta 
características de objetividad, ello en tanto se encuentran más enfocados en el articulado, 
más que en la razón de la norma. 
 
DE LA TABLA N° 02 
 
DESCRIPCIÓN: Con respecto a la descripción de los resultados brindados en la tabla 
N°02, ante la pregunta planteada, se evidencia que un 75%  señala que el juzgador estaría 
efectuando una decisión subjetiva  frente a la figura de los “estudios exitosos”,  por otro 
parte  el 25% de los encuestados nos señala que la norma legal, respecto de los “estudios 
exitosos”,  establece una apreciación nada subjetiva. 
 
INTERPRETACIÓN: Con respecto a la segunda pregunta, el cual estaba orientada  a 
obtener de los operadores jurídicos la postura analítica en relación   a la terminología 
“estudios exitosos”, del cual se evidencia que de forma mayoritaria en un 75% consideran 












alimentaria a favor de mayores de edad que cursen estudios universitarios, los mismos que 
deben sobrellevar estudios con notas exitosas. 
 
DE LA TABLA N°03 
 
DESCRIPCIÓN: De los resultados obtenidos se desprende que, un 8%  considera que 
los estudios los calificaría como exitosos cuando se obtengan promedios de nota mayor a 
8 y menor a 11, así mismo un 20% de la unidad de análisis considera que los estudios se 
calificarían  como exitosos cuando se obtengan un promedio de nota mayor a 14 y menor 
a 16, y por último la mayoría de encuestados, esto es, un 72% considera que un estudio es 
exitoso cuando el promedio de sus notas sea mayor a 16 y menor a 20. 
 
INTERPRETACIÓN: En relación a la pregunta N°03, el cual ha sido una preguntada 
con el fin de obtener respuestas factibles, ya que presenta características de ser una 
pregunta personal y objetiva, en tanto se les cuestiona en el supuesto caso que tengan 
familiares directos que cursen estudios; de ello, se ha obtenido que el 72% señala que los 
estudiantes sobrellevarán estudios exitosos cuando estos presenten notas académicas 
entre 16 y 20, así mismo un 20% de nuestra unidad de análisis concluye  que las notas 
calificarían como exitosas cuando se encuentren dentro del rango de 14 a 16,  en tanto 
existe un 8% que concluye que los estudios exitosos se evidencian en tanto resulten con 
notas 11 a 14; de estos resultados se infiere los operadores jurídicos tiene posiciones 
distintas, y no existe una unanimidad en cuanto a la norma estudiada en el presente trabajo 
de investigación. 
 
DE LA TABLA N° 04 
 
DESCRIPCIÓN: De los resultados descritos en la Tabla y Grafico N° 04, establece que, 
el 100% de los encuestados considera que los resultados de sus calificaciones contenidos 
en su boleta de notas fueron aprobatorias y no aprobatorias. 
 
INTERPRETACIÓN: En cuanto a los resultados de la pregunta N° 04, cuestionamiento 
propuesto a los operadores jurídicos, se advierte que existe una unanimidad en relación a 
la precisión que tienen ellos sobre sus informes académicos el cual presentaba notas 












DE LA TABLA N° 05 
 
DESCRIPCIÓN:  De  los  resultados  obtenidos  se  establece  que  el  100%  de  los 
encuestados consideran que el criterio o aspecto  para declarar fundado una demanda de 
subsistencia de obligación alimentaria es que el estudiante académico este cursando bajo 
un nivel académico satisfactorio. 
 
INTERPRETACIÓN: De los resultados observados en el gráfico y tabla N° 05, se 
interpreta que el operador jurídico sabe con exactitud cuáles y cuántos son los requisitos 
que la norma establece en el artículo 424 del Código Civil, el cual siendo de carácter 
imperativa tal condición, esto la de sobrellevar estudios de carácter satisfactorio; siendo 
así los resultados que nos postula los gráficos estadísticos nos sirve de ayudar para emitir 
nuestra conclusiones de manera correcta, ahondado 
 
DE LA TABLA N°06 
 
DESCRIPCIÓN: De los resultados obtenidos el 12% está poco de acuerdo en considerar 
que el juez será objetivo para establecer el parámetro de éxito de los estudios con criterio 
absoluto de objetividad al observar el informe académico o boleta de notas emitido por 
Institución Universitaria o Técnica, por otro lado un 25% se encuentra en desacuerdo con 
la pregunta planteada, no obstante la mayoría, esto es, un 63% considera que de la 
interpretación del informe académico emitido por la Institución Universitaria o Técnica, 
el juez podrá establecer el parámetro de “éxito de los estudios” con criterio absoluto de 
objetividad. 
 
INTERPRETACIÓN: Según los gráficos estadísticos del cual difiere la pregunta N°06, 
del cual se pretende obtener como dato, si el Juez cuenta con la plena capacidad jurídica 
para interpretar el Informe Académico emitido por la Institución Universitaria o Técnica 
con criterio absoluto de objetividad. De ello se concluye que el 63%  de los encuestados 
detallan que el Juez podrá establecer el parámetro de éxito de los estudios con criterio de 
objetividad tomando como observación el informe académico emitido por la Institución 
Universitaria; dicha posición se encuentra contraria al presente investigador toda vez que 
el juez requerirá de mayores elementos que certifique la condición en la que se encuentre 










encuentra en óptimas condiciones para interpretar el informe académico proporcionado 
por una de las partes, de ello se puede esgrimir que el Juez requerida de mayor información 
para así poder concluir de manera correcta una decisión fundada en derecho. 
 
DE LA TABLA N° 07 
 
DESCRIPCIÓN: De los resultados obtenidos se desprende que, un 8% considera que el 
 
promedio a partir de 14 son acreditadas como “estudios exitosos”, por otro lado un 47% 
 
señala que la notas a partir de 16 son entendido como estudios exitosos, y por ultimo un 
45% describe que la notas 20 se entiende como estudio exitoso. 
 
INTERPRETACIÓN: Del resultado obtenido en la  pregunta N° 07, del cual según el 
presente investigador señala que se ha establecido por ser objetiva y destinada a  obtener 
la   perspectiva jurídica que cuenta nuestra unidad de análisis,   en razón al término 
“estudios exitoso” ,   siendo que la pregunta se establece de la siguiente manera ¿Cuál de 
las siguientes notas considera, según la escala vigesimal, que deben ser acreditadas como 
“estudios exitosos” para declarar fundada una demanda de subsistencia alimentaria a favor 
de mayores de edad?. Estando en lo anteriormente descrito se funda que  un 45% señala 
que los estudios exitosos son entienden como tal cuando se advierte que el universitario 
presente notas de 20, por otro lado un 47% de nuestra unidad de análisis señala que la 
obtención de nota 16 se configura como una nota exitosa para el universitario, sin embargo 
existe un 8% que señala que las notas que comprenden mayor de 14, esto es 14,15, se 
entenderán  como notas que acrediten lo exitoso de un estudiante. 
 
DE LA TABLA N°08 
 
DESCRIPCIÓN: Del resultado obtenido se ha establecido que el 2% señala que el 
término que denota mayor objetividad para declarar fundada demanda de subsistencia 
alimentaria es “estudios exitosos”, al contrario existe la gran mayoría, esto es, un 98% que 
señala que el término notas aprobatorias tiene contenido objetivo. 
 
INTERPRETACIÓN: De la interpretación que se le brinda a estos resultados se puede 
colegir que el 98 de nuestra unidad de análisis infiere que el término notas aprobatorias 












fin de poder establecer con claridad y precisión legal, por el contrario estando al 2% que 







































































Siendo que la hipótesis formulada en el presente trabajo de investigación es: Si se modificara 
el término “estudios exitosos” por el de “notas aprobatorias promediadas”, para su correcta 
aplicación en el proceso de alimentos de mayores; entonces los jueces tendrán parámetros 
objetivos de calificación de los estudios superiores (Chiclayo, 2015-2017). 
En tal sentido, la hipótesis citada se encuentra corroborada con los resultados obtenidos, en 
razón a que  nuestros operadores jurídicos consideran que resulta viable la modificación del 
término “estudios exitosos” por “notas aprobatorias promediadas”, asimismo precisaron que en 
razón de dicha modificatoria se obtendría como  resultado la correcta aplicación de la norma 
con  respecto  a  la  subsistencia  alimentaria  a  favor  de  mayor  de  18  años,  aplicación  que 
desarrollan los jueces,  es decir los jueces aplicarán la norma de manera literal y por ende se 
ceñirán al dispositivo legal preestablecido, sin realizar ningún tipo de interpretación, menos un 
análisis subjetivo del caso.   Dicha postura se corrobora con los resultados obtenidos que nos 
detalla la pregunta N° 08, el cual refiere que el  98% de los encuestados, esto es la suma  55 
operadores jurídicos concluyen que es necesario la reformulación del artículo 424 del Código 
Civil, en cuánto a que los estudios universitarios o técnicos se cursen de forma EXITOSA. 
Ahora bien, del trabajo de campo realizado en la presente investigación, se observa que los 
operadores jurídicos señalan que es necesario que la norma legal respecto de la subsistencia de 
la obligación alimentaria en favor de mayores; objeto de estudio en el presente trabajo, debe 
contener precisión en su estructura, ya que al no encontrarse en concordancia con la realidad 
poco se podría hacer al momento de juzgar. Como lo señalamos, la presente investigación  ha 
planteado como objetivo sustentar la procedencia de la modificación del término “estudios 
exitosos” por el de “notas aprobatorias”,   en la aplicación del proceso de alimentos sobre 
estudios superiores para la fijación de parámetros objetivos de calificación por parte de los 
jueces, ello a partir de la apreciación de los operadores jurídicos. 
En este aspecto, y de acuerdo a nuestra fuente teórica y contrastada con la posición de nuestra 
población resulta preponderante establecer normas congruentes con la realidad social, más aun 
si lo que está en juego es el derecho alimentaria de un individuo. De los resultados obtenidos en 
la pregunta N° 10,  en donde la mayoría de la población encuestada determina que el término 
“notas aprobatorias” denota mayor objetividad y complementación en el desarrollo y aplicación 










su  criterio personal. Al respecto, se observa en los resultados de la pregunta antes dicha que el 
60% de la población estudiada determinan que el artículo estudiado por el presente investigador 
discrepa mucho con la realidad social, y que la intervención del juzgador se vería inmerso en 
una dicotomía jurídica, en razón a su intervención dentro de un proceso de alimentos. 
Respecto de los resultados de pregunta N°02, se desprende la idea que para los operadores 
jurídicos el juez efectuara una aplicación subjetiva en razón a la apreciación del artículo que 
dispone la subsistencia de la pensión alimenticia a favor de mayores de 18 años, tal conjetura se 
encuentra corroborada por el 75% de la población total encuestada. 
Se observa también, que  de forma  mayoritaria  nuestra unidad de análisis concibe que  el 
término estudio exitoso significa el mayor logro académico obtenido, tal apreciación se puede 
corroborar con  los resultados obtenidos de la pregunta N°3 y N°7, las cuales expresan que las 
notas que más se ajustarían a la figura de los estudios exitosos serían dentro del rango de 16 a 
20, ello tomando como base la escala vigesimal;  estando en ello se puede inferir que las notas 
de 14 hacia abajo serían aquellas notas que no reflejarían el óptimo resultado de un estudiante 
universitario. 
Estando  a  los  resultados  obtenidos  y al  desarrollo  de  la  teoría  expuesta,  corresponde 
pronunciarnos de manera favorable respecto de la admisibilidad de la modificatoria del término 
“estudios exitosos” por el de “notas aprobatorias”, ello en función a que en el caso de procesos 
de alimentos, su aplicación en los supuestos de pretensiones alimentarias de los mayores de edad 
en caso de estudios superiores, se haya ampara por el interés de la familia en que sus integrantes 
encuentren un desarrollo educativo que les permita progresar . 
Por lo que, para poder alcanzar lo antes expuesto se requiere precisar con firmeza la 
necesidad de cambiar de terminología Establecer la terminología pertinente para determinar de 
























V.   CONCLUSIONES 
 
1.   Existe base teórica y fundamentación fáctica para la admisibilidad de la modificatoria del 
término “estudios exitosos” por el de “notas aprobatorias” en los procesos de alimentos a 
favor de mayores de edad en caso de estudios superiores, debido  a que según posturas de 
investigadores relacionados a la materia de la presente investigación, y conforme a nuestros 
resultados, se puede corroborar que la terminología estudios exitosos ostenta  contenido 
subjetivo. 
2.  Resulta pertinente y necesaria la modificación a la terminología de “estudios exitosos” por 
el de “notas aprobatorias” ya que con ello se estará en mayor sintonía respecto a la 
terminología empleada tanto por los educandos como por los educadores. 
3.   En razón a la existencia de  base teórica y fundamentación fáctica para la admisibilidad de 
la modificación del término “estudios exitosos” por el de “notas aprobatorias”  en los 
procesos de alimentos, así como también resulta pertinente y necesario la modificación del 
término estudios exitosos; es aceptable entonces  precisar  la insuficiencia jurídica de tal 












































Según los resultados obtenidos en la presente investigación, creemos que los operadores del 
Derecho no deben de tomar en cuenta de manera subjetiva la palabra Éxito, ya que si así lo 
hicieran, estarían privando del derecho alimenticio que gozan los jóvenes universitarios, entre 
ellos los que obtengan notas aprobatorias, mas no “elevadas”, es decir no superiores a 16; y 
como  consecuencia sufrirían  un  retraso  temporal  para  la  culminación  de  sus  estudios 
profesionales, por el simple hecho de no sobrellevar notas exitosas. Por ello recomendación 
que en lugar de la premisa estudios exitosos debería modificarse por notas aprobatorias, 
concepto conocido  en todo el sistema educativo. 
A fin de no incurrir en discrepancias teóricas con relación a la premisa estudios exitosos  en 
proceso de alimentos para mayores de edad en la normal civil, se recomienda proponer un 
proyecto de ley que contribuya a la mejora de la situación actual que tiene la Institución 
Jurídica de la subsistencia de la obligación alimentaria. 
 
 





PROYECTO DE LEY 
 
1.  Sumilla:  Ley  que  modifica  el  artículo  424  de 
Código Civil Peruano referido a la modificación 
del   término   “estudios   exitosos”   por   “notas 
aprobatorias promediadas”. 
 
2.  Identidad del autor 
 
El autor que suscribe, Vidarte Cabrejos Brahian, estudiante de la Escuela de Derecho de 
la Universidad César Vallejo, ejerciendo el Derecho de iniciativa legislativa que le 
confiere el Artículo 107° de la Constitución Política del Perú, presente el siguiente 
















3.   Exposición de motivos 
 
 
La Constitución Política, en su artículo 107°, en su segundo párrafo, dispone que los 
ciudadanos tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. 
 
Como podemos apreciar, el precepto constitucional hace alusión al derecho que tiene 
toda persona para realizar una iniciativa legislativa. 
 
Por lo tanto, es vital que la institución jurídica de los alimentos a favor de mayores de 
edad,  el cual se encuentra regulado por el artículo 424° del Código Civil que se refiere 
a la subsistencia de la obligación de los alimentos para los mayores de edad, regule de 
manera correcta a que persona se les debe seguir brindando alimentos legales,  ya que 
existiendo en este artículo la palabra “éxito”, no establece de manera clara a que hace 
referencia el legislador, más aun si el criterio que toman los jueces en sus sentencias no 
son  el  mismo,  por  cuanto  para  ciertos  juzgadores  el  hecho  de  aprobar  cursos  es 
“exitosos” mientras que para otros juzgador el éxito está en el universitario que pertenece 
al tercio superior o alcanza una nota mínima de 16 para adelante en sus promedios 
finales. Dicho problema deja desamparados a algunos alimentistas que ante la necesidad 
de acudir ante el órgano jurisdiccional a fin de solicitar el derecho de alimentos se topen 
con un juez cuyo criterio sobre la palabra “exitoso”, sea superiores a 15. 
 
4.   Efectos de la propuesta de la norma sobre la legislación nacional 
 
La aprobación del siguiente proyecto de ley establece la modificatoria del artículo 424 
del Código Civil, el cual determina el éxito de los estudios, se ajusta a la realidad social 
y al correcto desenvolvimiento de la norma legal en el Código Civil. 
 
5.   Análisis de costo beneficio 
 
La aprobación de la referida norma no demandara mayor gasto al Gobierno Central, Por 
el contrario, significará un gran benefició, pues se disminuirá la problemática existente 












6.   Fórmula legal 
 
 “LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 424 DE CÓDIGO CIVIL PERUANO 
REFERIDO A LA MODIFICACIÓN DEL TÉRMINO ESTUDIOS EXITOSOS POR 
NOTAS APROBATORIAS” 
 
Artículo 1°.- Declaratoria de interés nacional 
 




Artículo 424: Subsiste la obligación  de proveer el sostenimiento de los hijos e hijas 
solteros mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios de una 
profesión u oficio hasta los 28 años de edad; y de los hijos e hijas solteros que no se 
encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o 





Artículo 424: Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas 
solteros  mayores  de  dieciocho  años  que  estén  siguiendo  con  notas  aprobatorias 
promediadas una profesión u oficio hasta los 28 años de edad; y de los hijos e hijas 
solteros que no se encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causas de 
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